


















に使用されている精神科診断マニュアル、「DSM（Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders：精神疾患の診断統計マニュアル）に1980年か
ら掲載されている。これは精神的問題を抱えるヴェトナム戦争帰還兵達とそ





























































































































































































































































































































































































































































































































immediacy and expectancy（近接、即時、期待）’ の略であり、できるだけ
前線に近いところで、出来るだけ迅速に、兵士に戦線復帰できると期待を持た
























































































































































































































　VVAWはRAW作戦（Operation Rapid American Withdrawal）に代表
される反戦デモ等の抗議活動や、戦争体験を公衆にしらしめる「冬の兵士聴聞
会（the Winter Soldier Investigation）(3)」といった反戦活動で知られている










































































































































































































































任したカーター（James Earl ‘Jimmy’ Carter Jr.）大統領は、ヴェトナム体
験を持つマックス・クリーランド（Max Cleland）を史上最も若い復員軍人
局の長官に任命することになる。クリーランドは再適応カウンセリングプログ
ラム（V.A.'s Readjustment Counseling Program）を出発点として、地域
の帰還兵センター（Vet Center）など、帰還兵向けのプログラムを拡充して
いった。1979年には復員軍人局にPTSDを診断し、治療する認可を与える「復
員軍人健康管理法1979年改正: Veterans Health Care Amendments of 1979 


























ヤングの『PTSDの医療人類学』の原題はe Harmony of Illusions: 
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戦争（the wrong war）」という婉曲語法だったという（生井 2000, p.11.）。
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反戦ヴェトナム帰還兵会（VVAW）は現在も反戦活動を行っており、今日のイラク・ア
フガニスタン戦争でも、反戦帰還兵の戦争体験の証言活動は「冬の兵士聴聞会」という
名称が受け継がれている。VVAWのホームページは、http://www.vvaw.org/
